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Proposal dengan judul Éclato (Éclair Kacang Mete dengan Susu Beton) 
memiliki tujuan dan target khusus yaitu : 
1. Untuk mengembangkan kreasi Éclair terutama didaerah Surakarta dan 
sekitarnya 
2. Untuk mengenalkan kue Éclair kepada masyarakat di sekitar Kota 
Surakarta 
3. Menarik minat masyarakat untuk mengonsumsi kacang mete melalui 
kreasi Éclair 
4. Memberikan kualitas makanan yang baik kepada masyarakat 
Dalam rangka merealisasi tujuan tersebut, terdapat metode pencapaian 
yang akan digunakan yaitu survey awal, sosialisasi program kepada masyarakat, 
penjualan program kepada masyarakat, pembuatan luaran yang diharapkan. 
Kue Éclair dikembangkan menjadi olahan kue dengan campuran kacang 
mete dan susu dari beton nangka dengan harapan agar olahan kacang mete dan 
susu dari beton nangka menjadi lebih banyak. Dengan demikian, apabila usaha 
tersebut dikembangkan secara konsisten dan melibatkan masyarakat sekitar untuk 































A. Latar Belakang 
Kue merupakan salah satu makanan yang banyak diminati di 
kalangan masyarakat sekarang ini. Kue merupakan makanan pengganti nasi 
yang juga dapat mengenyangkan perut. Bagi sebagian besar Negara di Eropa 
kue atau roti merupakan makanan pokok. Berbeda dengan Indonesia, makanan 
pokok Negara Indonesia adalah nasi. namun, walaupun makanan pokok di 
Indonesia adalah nasi, kue atau roti tetap diminati dikalangan masyarakat, 
sehingga persebaran pabrik kue atau roti di Indonesia cukup banyak. 
Berbagai jenis kue ata roti ditawarkan kepada masyarakat Indonesia 
dengan berbagai macam bentuk dan rasa. Setiap bentuk kue atau roti pun juga 
memiliki nama tersendiri, salah satu nya adalah kue Éclair. Kue ini merupakan 
salah satu kue asal Perancis yang memiliki adonan seperti kue sus. 
Keberadaan kue ini belum menyebar sampai ke penjuru Indonesia, hanya 
kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya yang menyediakan varian kue 
Éclair dengan berbagai macam rasa. Walaupun di kota-kota kecil sudah ada 
yang mengembangkan usaha kue Éclair, namun keberadaannya masih sangat 
minim sehingga banyak masyarakat yang tinggal di kota-kota kecil yang tidak 
mengetahui keberadaan kue ini. 
Karena perkembangan kue Éclair di kota kecil seperti Kota Surakarta 
sangatlah minim. Itulah yang mendorong tim PKM kami untuk mencoba 
mengembangkan kue Éclair dengan paduan kacang mete dan susu dari beton 
nangka di daerah Kota Surakarta. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah, yaitu : 
1. Bagaimana cara megembangkan kue Éclair dengan kreasi yang 
berbeda? 
2. Bagaimana cara agar Kue Éclair dapat terkenal di Kota Surakarta? 
3. Bagaimana cara menarik minat masyarakat agar mau mengenal dan 
mengonsumsi kue Éclair? 
 
C. Luaran yang Diharapkan 
Dengan terlaksananya program ini diharapkan dapat menghasilkan 
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1. Penjualan Kue Éclato 
Adanya penjualan akan kue Éclato yaitu untuk mengenalkan serta 
mempromosikan kue tersebut kepada masyarakat. Sehingga 
keuntungan dalam penjualan juga dapat diraih. 
2. Leaflet/Brosur/Pamflet 
Dalam proses promosi, tentunya dibutuhkan leaflet atau brosur serta 
pamflet untuk menarik minat masyarakat agar datang pada stand yang 
sudah tertera di brosur/leaflet serta pamflet. 
 
D. Kegunaan Program 
Adapun manfaat yang dapat diambil dalam kegiatan ini : 
1. Bagi mahasiswa, untuk mengembangkan minat berwirausaha dan 
mengembangkan kreativitas dalam berwirausaha 
2. Bagi masyarakat, untuk menambah wawasan tentang kue Éclair 























GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
 
A. Analisis Produk 
1. Jenis, Nama dan Karakteristik Produk 
Jenis   : Makanan 
Nama Produk           : Éclato (Inovasi Kue Éclair, Kacang Mete  dan 
Susu Beton Nangka) yang Bergizi dan Bernilai 
Ekonomi Tinggi 
Karakteristik : Éclato adalah kue sus dibuat dengan bahan baku 
kacang mete dan susu beton nangka. Topping dari 
Éclato dibuat semenarik mungkin agar berbeda dari 
kue Éclair pada umumnya dan agar para konsumen 
dapat menikmati kacang mete dengan cara baru 
2. Keunggulan Produk Dibandingkan dengan Produk Lain di Pasar 
a. Produk ini jauh lebih inovatif dari produk kue Éclair pada 
umumnya karena menggunakan bahan baku yang unik 
b. Produk ini menggunakan bahan yang bernilai jual rendah yaitu 
beton nangka sebagai bahan bakunya. Produk ini dapat 
menambah nilai jual beton nangka.  
 
B. Analisis Usaha 
1. Profil konsumen  
Konsumen yang kami bidik adalah masyarakat Surakarta. Khususnya 
anak muda Surakarta yang senang melakukan eksplorasi kuliner dan 
makanan ringan. Karena selain inovatif camilan ini suga sehat dan 
bergizi tinggi 
2. Potensi dan Segmentasi Pasar 
Potensi dan segmentasi pasar kami adalah anak muda di daerah 
surakarta dan sekitarnya, karena tidak dapat dipungkiri lagi bahwa 
masyarakat jaman sekarang mulai mempertimbangkan unsur gizi dan 
rasa dalam memilih makanan ringan  
3. Pesaing dan Peluang Pasar 
Pesaing produk kami adalah produk yang sejenis yang menggunakan 
topping dengan harga yang tinggi. Namun produk kami jelas berbeda 
dengan produk pesaing karena produk kami memiliki nilai gizi yang 
lebih tinggi dibanding produk sejenis yang lain 
4. Media Promosi yang Akan Digunakan 
Media promosi yang akan kami gunakan untuk mempublikasikan 
produk kami adalah media sosial, promosi dari mulut ke mulut dan 
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dengan menggunakan brosur yang akan kami sebar di tempat tempat 
umum di daerah Surakarta.  
5. Strategi Pemasaran yang Akan Diterapkan  
a. Wilayah Pemasaran 
Wilayah pemasaran yang dituju adalah daerah- daerah strategis di 
Surakarta dimana daerah tersebut jarang terdapat penjual makanan 
ringan. 
b. Kegiatan Pemasaran 
Kegiatan pemasaran akan dilakukan dengan cara membuka stan di 
tempat tempat ramai seperti Car Free Day, kampus- kampus 
maupun pasar. konsumen yang akan kami bidik adalah masyarakat 
umum. Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan pendekatan waktu 






































1. Managemen perusahaan produksi Éclato 
Bertempat di Perum Citra Alam Rania 1 no. 16, Jati, Jaten, 
Karanganyar  
2. Unit produksi Éclato 
Bertempat di Perum Citra Alam Rania 1 no. 16, Jati, Jaten, 
Karanganyar  
 
B. Bahan dan Alat 
 Bahan baku terdiri dari kacang mete, beton nangka, tepung terigu, tepung 
maizena, susu evaporated, margarin, susu cair, gula pasir, telur, vanili, 
garam. Sedangkan alat yang dibutuhkan yaitu mixer, oven, loyang kue, 
dan platik 
 
C. Tata Laksana  
1. Survei dan Pembuatan Awal 
Langkah awal pembuatan Éclato kami akan melakukan survei di 
toko- toko kue yang menjual dan membuat Éclair, survei kami 
lakukan agar kami menemukan campuran adonan yang pas dan 
sempurna dalam membuat Éclato 
2. Persiapan Alat dan Bahan dan Proses Produksi 
Persiapan alat, bahan dan proses produksi Éclato akan ditangani 
sendiri oleh tim PKMK kami yang terletak di Perum Citra Alam 
Rania 1 no. 16, Jati, Jaten, Karanganyar.  
3. Pemasaran 
a) Yang pertama place. kami memilih tempat yang strategis 
yaitu di daerah ramai yaitu Car Free Day.  
b) Kedua price. kami memberi harga jauh lebih murah dari 
harga dipasaran pada umumnya namun dengan tetap 
mengutamakan rasa yang lezat dan memperhatikan nilai 
gizinya 
c) Ketiga product. kami memilih produk yang sebetulnya sudah 
ada namun produkini masih jarang ditemukan di wilayah 
Surakarta dan sekitarnya. Disamping itu belum ada produk 
sejenis yang menggunakan inovasi yang kami berikan dalam 
pembuatan Éclair ini. 
d) Keempat promotion. Sebagai langkah awal promosi kami 
akan memberikan beberapa sampel Éclato kepada orang 
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orang terdekat di sekitar kampus, hal ini untuk 
mengembangkan dan menyempurnakan rasa dari Éclato itu 
sendiri. Kemudian kami akan menjajakan produk ini dengan 
cara membuka stan dan berjalan keliling di tempat yang 
ramai pengunjung. Selain itu kami juga akan 
mempromosikan produk kami dengan media sosial serta 
tetap melakukan promosi menggunakan pamflet, brosur dan 
melakukan promosi dari mulut ke mulut 
e) Brand Image 
Brand image yang akan dibangun melalui kue ini adalah : 
Enjoy Your Mete in Another Way ! 
 
D. Evaluasi Usaha 
Evaluasi akan dilaksanakan setiap satu bulan sekali, hal ini dilakukan agar 
tim PKMK kami dapat mengetahui dengan cepat perubahan selera dalam 
masyarakat selain itu agar produk kami dapat selalu menjadi favorit 
konsumen. Selain itu agar kami dapat segera memperbaiki dan 
meningkatkan sistem produksi dan manajemen kami 
 
E. Penyusunan Laporan 
Penyusunan laporan dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas 

























BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
 
A. Anggaran Biaya 
No Jenis Pengeluaran  Biaya  
1 Peralatan Penunjang Rp     4.800.000,00 
2 Bahan Habis Pakai Rp     1.294.000,00 
3 Perjalanan Rp      375.000,00 
4 Pembuatan Laporan Rp      360.000,00 
5 Lain-lain Rp     4.200.000,00 
  Jumlah Rp 11.029.000,00 
 




























No Jenis Kegiatan 
Bulan 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 




Kuantitas Harga@(Rp) Jumlah(Rp) 
Oven Media Pembuatan 1 Unit 2.000.000 2.000.000 
Mixer Media Pembuatan 2 Unit 900.000 1.800.000 
Blender  Media Pembuatan 1 Unit  400.000 400.000 
Kuas 
margarin 
Media Pembuatan 4 Unit 10.000 40.000 
Loyang 
kue 
Media Pembuatan 4 Unit 30.000 120.000 
panci Media Pembuatan 3 Unit  100.000 300.000 
Saringan 
kain 
Media Pembuatan 2 Unit 20.000 40.000 
Mangkuk  Media Pembuatan 5 Unit 20.000 100.000 
Sub Total (Rp) 4.800.000 
 




Kuantitas Harga@(Rp) Jumlah(Rp) 
Beton 
Nangka  
Bahan Utama 15 kg 20.000 300.000 
Kacang 
mete 
Bahan Utama 6 kg  100.000 600.000 
Tepung 
terigu 
Bahan Utama  3 Sak Kecil 20.000 60.000 
Tepung 
maizena 
Bahan Utama 3 bungkus 8.000 24.000 
Susu 
evaporated 
Bahan Utama 3 kaleng  20.000 60.000 
margarin Bahan Utama 3 sachet 
besar 
10.000 30.000 
Gula pasir Bahan Utama 6 kg 25.000 150.000 
Telur Bahan Utama 3 kg 20.000 60.000 
Vanili Bahan Utama 20 biji 500 10.000 
Sub Total (Rp) 1.294.000 
 







Kuantitas Harga@(Rp) Jumlah(Rp) 
Sepeda 
Motor 






5 50.000 250.000 
Sub Total (Rp) 375.000 
 




Kuantitas Harga@(Rp) Jumlah(Rp) 
Kertas HVS Laporan 3 Rim 40.000 120.000 
Tinta Printer Laporan 3 30.000 90.000 
Pengadaan 
Laporan 
Laporan 10 kali 15.000 150.000 






Kuantitas Harga@(Rp) Jumlah(Rp) 
Dokumentasi  1 400.000 400.000 
Promosi  100 6.000 600.000 
Gaji 
Karyawan 
 5 500.000 2.500.000 
Seragam 
karyawan 
 5 100.000 500.000 
konsumsi  5 50.000 200.000 
Sub Total(Rp) 4.200.000 
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